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2004 Season Cumulative Final Statistics 
(through 11/20) 
Individual Legend 9/4 9/18 
CU place • Overall place Hope Friendship 
Time Invitational lnvitatlonal 
83 runners 134 runners 
Cedarville Team Place 1st of 5 3rd of 14 
Overall Team Champion Cedarville Miami 
Winning Time 18:21 17:54 
Sarah Balley I 7-19 I 6-31 II Jr. Rochelle. IL 20:16 19:57 
Molly Bowers 12-46 12-86 II Fr. Caseyville, IL 21:35 22:17 
Leanne Crunelle 10-30 10·58 I Fr· Upper Arlington, OH 21:00 20:58 
Audree Goodew 5-10 8-44 
Fr· Brainerd, MN 19:39 20:26 
IMaria Harley 8/21 l 9-56 So • Walker, Ml 20:21 20:56 
l~amantha Maat 1·1 1-2 I So • Chicago, IL 18:21 18:03 
!Julie Martz 3.4 5·26 
: Fr. Valparaiso, IN 19:12 19:48 
Melissa Mattner 9-25 7-32 
Sr • Elkhart, IN 20:42 20:00 
Jennifer McKellar l 4.5 3·22 Jr • Beavercreek, OH 19:17 19:39 
Bethany Moe 11-40 11-68 
Fr • Lee's Summit. MO 21:22 21:23 
Christina Reyes 2·2 2-4 
Jr· Los Osos, CA 18:38 18:28 
!Kathy Scott 6-12 4-24 JI :Jr. Tiffin, OH 19:47 19:44 
Caroline Stewart 13-65 13-103 II Fr • Lookout Mountain, GA 23:52 23:35 
Melissa Wysong DNF II So • Wawaka, IN Injury 
9/25 10/8 10/23 11/6 
Louisville All-Ohio Georgetown AMC 
Classic Classic Champ. 
357 runners 273 runners 193 runners 152 runners 
4th of 38 10th or 39 2nd ol 19 2nd of 13 
SE Mo State Kent State Malone Malone 
18:10 18:09 17:57 18:19 
6-92 
II 
5-131 8-50 II 5-22 20:03 20:49 20:55 20:24 
10-201 
II 11-102 II 
10-74 
21:35 22:36 22:34 
8-146 I Open 9.59 I 9-40 20:43 21:08 21:11 21:01 
7·129 Open 7.43 7-26 
20:28 21:26 20:47 20:32 
5-78 7-193 
19:53 22:06 
1-1 I 1-8 l 1-3 2·6 18:10 18:37 18:29 18:47 
3.79 3-16 4-15 
20:09 19:49 20:01 
4.59 6-161 4-20 6·25 
19:40 21:26 19:57 20:32 
11-205 I 6-47 I 21:43 20:44 
9-180 Open 10·70 
II 
8·32 
21:12 21:02 21:25 20:46 
2-2 2-11 
II 2·5 II 1·4 18:11 18:37 18:48 18:40 
3-58 4-80 5-23 II 3-10 19:38 20:09 20:01 19:40 
II 
II 
11/13 11/20 
NCCAA NAIA 
Nationals Nationals 
144 runners 258 runners 
2nd of 20 9th of 28 
Malone Simon Fraser 
17:47 16:54 
5-36 5-159 
19:47 20:09 
l 
7.47 7-168 
20:08 20:15 
2·6 2·18 
18:19 18:25 
4-21 4-126 
19:22 19:56 
6-40 II 6-164 19:53 20:10 
1·2 I 1-14 18:01 18:20 
3-16 3·119 
19:02 19:52 
II 
II 
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